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+LVWyULFDPHQWH HO WUDWDPLHQWR GH ORV GHIHFWRV GHO
WDELTXH LQWHUDXULFXODU IXHTXLU~UJLFREDMRFLUFXODFLyQ
H[WUDFRUSyUHDFRQFLHUUHGLUHFWRGHOGHIHFWRDWUDYpVGH




























PLJUDxD FOiVLFD LQWUDWDEOH VtQGURPH GH SODWLSQHD
RUWRGHR[LD\SURILOD[LVHQEX]RVSURIHVLRQDOHV>@
'DGRTXHODPD\RUtDGHHVWXGLRVGLVSRQLEOHVPXHVWUD
EXHQRV UHVXOWDGRV FRQ HOPDQHMR KRVSLWDODULR 
SHURQRVHUHSRUWDQWUDEDMRVTXHDERUGHQHOWUDWDPLHQ
WR DPEXODWRULR HO REMHWLYR SULQFLSDO GH HVWH WUDEDMR
IXHGHVFULELU ORV UHVXOWDGRVGHO FLHUUHSHUFXWiQHRFRQ
















































































(O GLiPHWUR GH OD FRPXQLFDFLyQ LQWHUDXULFXODU GH


























































































HO FOtQLFR VH HQIUHQWDUi D GHIHFWRV DQDWyPLFDPHQWH
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